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1) Tämän kyselykaavakkeen perusteella haluamme tehdä mahdolliseksi ammattimiesten ratkaisun asiassa.
2) Allaolevien kysymysten tarkka vastaaminen edistää ensi kädessä omia etujanne.
3) Olemme saaneet määräyksen antaa vain yhden tarjouksen korvausvaatimusten järjestämiseksi.
Tämä tarjous on lopullinen. Tarjouksen jälkeenpäin tapahtuva korjaileminen ei ole sallittua. Ellei tarjousta ole
hyväksytty lopullisesti 4 viikossa sen antamisesta, katsomme sen mitättömäksi. Valitus on silloin katsottava
järjestetyksi, ja meillä ei ole oikeutta panna tarjous myöhemmin jälleen voimaan.









arviolta/ mittarin mukaan/matkakirjan mukaan.
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Syy palauttamiseen:























500 / VI /37
Onko ajoneuvo varustettu etupyörävedolla?
Dieselmoottorilla?
Onko ajoneuvo kaukoliikenteessä?
Ilmoitus, missä pyörässä taikka pyörissä rengasta on käytetty.
Asennettu
1. ensin pyörään N:o 3. sitten pyörään N:o 5. sitten pyörään N:o
2- sitten pyörään N:o 4. » » N:o I 6. viimeiksi pyör. N:o
Mittatiedot kuorma- ja linja-autoille
Vakuutamme täten valan velvoituksella käytettäväksi kaikkien sellaisten viranomaisten edessä, jotka
voivat ottaa vastaan vakuutuksen valan velvoituksella, että olemme yllämainitun vaunun omistaja, että
olemme erityisesti juuri yllämainittuja valituksenalaisia renkaita edellämainitussa ajoneuvossamme käyttäneet
emmekä ole hankkineet niitä muualta vain valituksen esittämistä varten. Muutenkin olemme esittäneet tässä
kyselykaavakkeessa mainitut tiedot parhaan tietomme ja omantuntomme mukaan.








Ehdotustanne odotamme myyjän: kautta
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